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Alejandro Susti 
PARTITURA 
en c lave de sol 
con a r m a d u r a de e scudos 
sos ten idos suspensos 
a n u d a d o s a la t ensa 
car re ra de la l ínea 
al c a r d i o g r a m a m o n ó t o n o 
del s i lencio en b lanco 
s u m e r g i d o 
en c o m p á s de espera 
de neg ra s la ten tes r edondas 
co rcheas que se t r aben 
en el d i scurso p i cado del s tacca to 
en l igaduras de s íncopa p ro longada 
por sobre el vér t igo de la bar ra 
el ce rco un í sono repet ido 
in te r rupto 
en a rmon ía 
de me ta l e s superpues tos 
e m p i n a d o s en su tor re 
de zancos en equi l ib r io 
en el te j ido exac to d i sonan te 
del acorde pu l sado 
en su s e g u n d o de p iedra 
r e sonada lúc ida 
sol de can to 
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en m e l o d í a de l l ave 
p r imera l l a m a d a del f u e g o 
del agua t r amada 
en la or i l la de l sueño 
en el can to que rueda 
hac ia el cen t ro 
r e f l e jo de f u g a 
esca l ina ta en flor tu rbada 
e n t r a m a d a en su la t ido 
al hi lo de la luz 
BLUE NOTE 
b a n d a que e x h u m a los p r imeros c o m p a s e s 
de un b lues pe rd ido en el h u m o de la sala 
— col i l las 
c igar ros a m e d i o e n c e n d e r 
cen izas p ó s t u m a s — 
mien t r a s a f u e r a en la cal le 
se ahoga la n o c h e en sus m a r e s de concre to 
secre tos besos del h ie r ro 
en d o n d e se baña 
la araña del de seo 
b a n d a de p é n d u l o s 
de arcos de cue rpo 
sobre el pu l so de los atr i les 
— en el sue lo enc re spado de tablas 
e n c l e n q u e y m o n o c o r d e — 
de l luvia de me ta l e s en c í rculo de solos 
improv i sos des t inos de la nota que cue lga 
d e s h o j a d a en suspenso 
luego conver t ida 
en vér t igo de escala 
sal to desga r r ado 
en la cue rda del s egundo 
no ta l iminar de la ga rgan ta 
g e m i d o del t ras te h o r a d a d o 
del dedo en su cal lo h u r g a n d o 
en el son ido de su pie l abier ta 
en in f in i tos roces despe r t ando 
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nota t añ ida en su gota de sangre 
en su l ág r ima sola c rec iendo 
r o d a n d o en cadenc i a 
r ep i t i éndose múl t ip le pe rcu t i éndose 
en t a m b o r t imba l 
exp los ión de o la en aire as ida 
b a n d a al f i n 
al capo conc luso 
en re to rno a su cen iza de s i lencio 
de l lave e scond ida 
o v e j a en vue l t a a su redil de par t i tura 
en el l en to descenso de l c a rmín de los cue rpos 
res ina de la n o c h e 
l lov izna somno l i en t a 
de lgada 
apagada en su son ido de gota 
c o m p á s ú l t imo 
remoto t i empo de la aurora 
d ía 
